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DIARIO
' . " . .. .
·OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE· LA GUERRA
PARTE OFICIAL ARRIENDOS DE FINC4.S y EDIFICIOS
._- -
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Exc~o. Sr.: En vista del escrito que V. :ro. dirigió á
este Ministerio en 16 de mayo último, acompañando el acta.
de arriendo de una casa en la Habana para oficina de la re-
presentacíón del 6.° Tercio de guerrillas, el Rey (q. D. g.),
9.a SECCIÓN y en BU nombre ia Reina Regente del Reino, ha tenido á.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el bien aceptar la proposición presentada por D.n Elvira CÓII-
segundo teniente de Iufantsría, alumno de la Academia de pedes, por la que ofrece la oasade su propiedad, sita en la
Caballeria, D. Juan Vlcat y Caballero, el Rey (q. n : g.), y en calle de Acosta núm. 19, por el alquiler de 30 pesos men-
su nombra la Reina Regante del Reino, ha tenido á bien sueles, que serán cargo al crédito extraordinario de la cam-
concederle la separación de dicho centro de enseñanza de. pa ña,
biendo volver á prestar servicio en el arma á que perte~ece. j De real ?rd~n lo digo. á V. E. para su oonocimiento '1
De real orden lo digo á V. E. para su oouooímíento Y.. 1efectos consiguientes. DIOS guarde á V. E. muchos afiOI.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Madrid 19 de [nlío de 1897. . .
lirid 20 de julio de -1897. . AZCÁRBAGA
AZCÁRRAGA. Señor Capitán general de la isla ae Cuba.
8efíor Capitán general de Caatilla la Vi~Ja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra}' Direotor de la Aoca-¡
demía de Caballoría.
. .. -. -
....
ARMAMENTO Y MUNICIONES
11.a 110016)1'
Cit'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.
do por la Oomlaíén permanente de armas p ortátiles de fue-
go y blancas, y con el fin de facilitar la instrucción teórica de
las fuerzas armadas con el fusil Mauser reglamentar ío, ' ha
tenido '" bí di " '
.. len rsponer se dote á cada una de"las compañías
de loa cuerpos de Infantería con un ejemplar de la «Lámi-
na mural del fusil Mauser español, modelo 1893», de la que
ebs ,autor el oomandante de Artilleria, con destino en la fá.
rI d • .
ca e armas de Oviedo, D, José Boado y Ca!ltro; debiendo
eUfragarse el coste de la adquisición de las láminas, con caro
go á los fondos de material de los cuerpo-s. - . .
f De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
~ecdto,s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
" a rId 19 de julio de 1897.
Selio!' •••••
Excmo. Sr.: Eu\ vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de UD!1 casa en Camaronea (Olenfuegos), para
facto~ia de subsisteneías, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre laReína Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar
con caráoter provisional, y sin perjuicio de que se observen
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Ias prevenciones reglamentarles, el alquiler de la cal'a sita
en la calle de Candelaria, propíedad de D. Carlos ' Martín
Gontálel':, en el precio de 17'50 peas mensual-s, que serán
cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1897.
AZCÁ1UU-GA
~eñor Oapítán general de la isla de Cuba.
-~-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
de propozíeíonea para el arriendo de una casa en Santa
Clara, con destino alas oficinas del primer tercio de volunta-
rios y bomberos movilizados, remitido por V•.E, á este
Ministerio con su eserlto de 26 de mayo ultimo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la proposición presentada por D. Ma-
nuel Pérez Bermúdes, por la que ofrece Ia casa sita en la ca-
. lIe de San José numo 5, por el alq uiler mensual de 50 pesos,
.que serán cargo al cr édito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo A V. lIl. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1897.
AZCÁllRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
ASCENSOS
4.a SICOtÓX
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaría de ascensos,
á los oficiales y eaerfbierites del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la siguiente relación, que prinel-
pía con D. Ramón Alvarez Gat:cía y termina con D. Isidro
Dominguez Conde, que son los más antiguos de las respecti-
vas escalas en condioiones reglamentarias para el ascenso,
debiendo disfrutar en el empleo que se les confiere, la efee-
tivídad que en dicha relación se les asigna; siendo, asimis-
mo, la voluntad de S. M., que el oficial 3.° D. León Casujón
Ibarzi, que sirve en el distrito de FIlipinas con el empleo
condicional á que asciende, Be atenga á lo qua dispone el
arto 10 de la real orden de 28 de febrero de 1896 (C. L. nú-
mero 48) y realamento de pases á Ultramar; y que los escrí-
bientes de 2.a clase D. Dionisia GaUal'do León y D. Francisco
Molinero Jiménez, que como regresados de la isla de Cuba
se encuentran en expectación de destino en la octava y se·
gunda región, respactivamente, ingresen en . servicio activo
en vacantes que de su clase existen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1897.
AZOÁl1BAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oepítanes generales de las islas Filipinas, primera,
segunda, quinta, séptima y octava regiones y Jefe del De-
pósito de la Guerra. .
Relaci6n que se cita
I Empleo EFECTIVIDAD<¡ua ==::::aEmpJeo~ Destino ó sltuaeíón actual NOllrBRES se les confieren Dia lI{e~ Año
- -
Oficial 1.0 ...... Depósito de la Guerra..•••••••• D. Ramón Alvares Garoía ..•... Archivero 3.° •.••
Otro 2.° .......• Ministerlo de la Guerra ..•.••.. \) Vicente Mora Oolás , ~ •.••.•• Oficial 1.0.......
Otro 3.° ...••••. Dístríto de Filipioas .••••.•...• » León Ca~tl!jón Ibarrí .•••.•.. Idem 2.°..••..•.
Otro........... " tJubiospecCJón del quinto CuerpoI de ejército .................. ~ Iuooeneío Barca Garoía•..••• Idem •• "",, •••••. 30 junio ••• 1897
Escribiente de 1.a .
clase ..•.••••.• Ministerio de la Guerra. • . • . . .. ~ Manuel Varela Fernández •.. Idem 3.°•••••••.
Otró de 2.& ídem, ~Cuartel g~lIJ. •del séptimo Cuer l ~ • ~E13cribiente de l.a
1
po de ej ército ••..• ~ ..••...•. ISIdro Dominguez Conde. • • • clase .••.•.••••
I I i I
Madrid 20 de julio de 1897.-
•••
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista da la propuesta elevada á este
Ministerio por el Director de la Academia de Infantería, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido promover al empleo de segundo teniente de
Infantería, oon la antigüedad de 18 de ,junio ultimo, por ha-
ber terminado con aprovechamiento el plan de estudios, á
los 52 alumnos comprendidos en la siguiente relación, que
empieza ~n D. Enriquo Garicoohoa Renuro y termina con
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D. Servando López, colocándose en la escala de su clase en el
lugar que figuran en dicha relación.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 19 de julio de 1897.
AZCÁImAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura..
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la .loa"
domil\ do Infantorill.
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Relación que se cita
Clases
1'u esto que l os corresponde
entre l os ascendidos por rc,ü orden d e 18 de junio de 1897 (D. O. núm. 1S4)~
-------I-----------~-------------------~
Entre D. Federico de Francia y D. Juan de Miguel Suelves.
» Victor 'I'erradíllns y D. J uan Oamaoho Ferragut••
» Isaae ViUar y O. I ldefcns» Gu..rrero Delgado.
:t Jo sé Rubio y D. J oaqu ín P éris Vargas.
» Manuel Souss y D. Francisco Fernández Rico.
» Juan Ruíz y D. Pompeyo Galindo Malagoto.
:l> Tomás Moreno y D: B'ermín E~p!l.llargas.
» José Otero Aparicio y D. Fernando D111Z Aguado y
Gareía.
:t Manuel Pérez Salas j D. Francisco Vid;al Péres.
» Antonio Amézagliy D. JOEé Delgado Herreros.
:t Manuel Pacheoo y D. Miguel Riaza Mir.
) Federico Fernández y D. Luis López de Armae.
» Miguel }I'ortea y D. Cándido Rieseo Pecino.
" Andrés González y D. José Diaz de Liaño.
,. Antonio Redondo y D. Federico Fernández GÓmez.
) Luis de Córdoba y D. Migue.l Fartes Garcta.
,. Ernesto Aguirre y D..Francisco Blanco Azcune.
» F rancisco Blanco y D. I gnacio López Pita.
» Federico Gómez y D. J uan Ruiz Solares.
» Angel de Urreztiet By D . J asé Martínea Ulundaíu ,
» Bsrnardl no Velasn y D. Rodrigo del Pozo C.>l1.
» José Delgado y D. Emilio Arias Liz,
» Juan Riera y D. Mafiano Sa lcedo Oañsl ,
1I Virgilio Garrau y D. José Claudia Bodrígues.
) José Claudio y D. Talesforo Gutiérrez Alberti •
» Juan Medina y D. Juan Vicat Caballero.
" JU~n Vicat y D. Juan Oontreras y Cano .
:t Juan Oontreras y D. José Oossío Mag4alena.
» José C issío y D. Carlos Brasa l::1ánohez.
,. Joaquín Bernardo y D. Manuel López Martinez.
» Joaquín OIaguibel y D. Guillermo Gil García,
» Luís Ramos Gómea y D. Jusé Colmenar Jiméuez.
" Germán Gómez y D. Angel Rmegas Cienfuegos.
» Ftlderico Hevana! y D. Antonio Armario Domill'
gnez.
» Antonio Romero Garl'ia. y O. Jo sé Corredor Arana.
) José Corredor y D. Pa.blo Bilbao S~villa.
» Eugenio Arroyo y D. Ricardo J.4.:ymar Fernández.
» Ricardo Eymar y D. Fdrnando Prim·' Rivera.
» Victor Alvarado y D. Miguel Garcia Gutiérrez.
» 'Miguel Garcia y D. Manuel Valverde Suárez.
»
»
»
»
)
»
»
»
,.
»
:t
»
"
Manuel .Martinez Escudero •••..
Arsenio Fuentes Oarvera•. • • • • .
Carl os María de Antelo y Rossi. .
Leopoldo Uribe y Urib e•••..•..
Juan Bteschtel y Cardenas ••••.
» Mariano de Usara Bánohez•••••.
» Mateo Cuartero Mar tí nez••••••.
» Luis Leeoste Suore ..........• •
» R"f·wl Gonz ález H ernándt Z •••••
» JHR U Barrena Maiagoto .••••••.
» Alf,mso .1!ue8trOSll. y Shnchez-
Aparicio•. •.... .•...•••.••.
) Francisco Allué Mazou.•••••••.
,. Antonio González Izaga ••••••••
,. Jorge Balaguer Jiménez ••••••••
» Alberto :Morris Biguel. . • • • • • • • • »
:t Julio T<>rre"l Ruano... ••.•••• . . »
» Francisco Quintana Cantero. ••. :t
» Luis Ravanera y Amite-Sarove•. } »
) Luis Flores Iñíguez. . • • • . • • . . . .
» Federico Patisada y Pascual •••• (
,. Agnstin Pórez Ampudia.... •• • • )
» Serafín Pa~oua Pérez•••••••••••
. I
11 Angel Diaz Rodriguez••••••••••
,. Francisoo Gil de Aballe y Sauva-
lle ••••••••••••••• 11 ••••••••
ldem.•••..•..••••••••.
Alumno .....•.••...•.. D. Enrique Garleochsa Renuro .. .•
Guardia Civil, ]9. 0 tercio,
Oap ." Puerto Príncipe.
Cabo, bón. de Telégrafos.
Alumno . . • • • . • • • • . • • • .
Id enl .• • . . • . • . • • • • • • •• .
Idem.••••••••.•••••..•
Idem.•••...•.•..••..•.
Art~llero 2.°, 4.° bón. Ar-
tIllería de plaza.••••..
&égento, reg. Iuf.a de la
Onstitución núm. 29..
Idem., • • . • . • • . • • • . • • •• ) José MoragueaCsbot • . • • • • • • • • »
Solda-lo, bón, Caz. Cíu-
da -í Rodrigo nú-o; 7... »Mariano Granullaque Sinchez.. ~
Obrero de 2.a , Brigllda¡
Obrera y TopDgráfica}» Santiago Benito Márquez. • • • • . . »
de .Estado Mayor .•••• ,
Alumno •...•••••••.•.. 1 » Eugenio ZlmOrll. Caballero • . • . ~ »
Idem••.•••••••••.....• ¡ l) Juliá u Lo pez y G ómes-Berranillos ] »
Sargento, r~¡¡;: Iuf.a ~e Ji 1 " 1 I
nea, provisional núm.J i » J osé Pé rez Ma.donado . ••. ••.•• »
Alumno. • . • • • • • • • • • . . • »Atlolfo Lodos Roddguez . . . . . . • »
Soldado, reg . II,If. ll de As-
turias núm. 31....... »Juan Jlm énes Ruiz... »
Artilltlro 2.0, 4.° bón. Ar·
tillería de plaza..• : . •. »Antonio Gonzélez Izagui rr e, . • • . »
Alumno ...••••• ••... " »Manuel Llamas Martín..• '••.••• )
Mem........... .. ..... ,. Pedro Roura Uríarte j ,.
Guar -ía civil, 18.° terciO'(
Co~andanciadeVuelta » Benjamín Valverde .1\1oz:l....... :.>
.c1..bn]o •• ",........... .
Alumno.... ••••••••.•. ,. Angel González y Gareía-Herreros
Idem., . . . ••. • • •• • • . . •• ,. Luis Gnrda Mart.inpz...•• ••••.
Idem, . •• •• •• • • • • • • • ••• »F.:derico Torres Bímó ••••••••••
Idem., . . • . . • . . . . . • . • •. »Luis de Montes y Baus., •• • •• . • »
Soldado; rell. [nf.a de Ií-
nea, provísional núm.J » Ernesto Marina Arias.......... »
Artillero 2.°, 4.° bón. Ar
tillería de plaaa.,'.••.•
Alumno ••.•••.•••••..•
Idam.••••••••••.••••••
Idem...•••.•••••••.•• "
l'tem.. """ •. """.,,""",,. "
Sargento, r eJ,!o Lane. d~
España, 7.0 de Cab.l\ .. »
Alumno..... ....... ... »
ld~m. . ... . • • . . • • • • • • • . »
ldem..•••••••..•..•... »
dem.• ""e."""",,.,,".,,"" »
Carabinero Comand.a de
B'lb ' .BoIJad~';~g:i~i.~ 'd~As: » AngelManrique de Lltray Romón ,.
turias núm 31 . J é G i Vd)Alumn ......... :.> os are a er ugo........... ,.
o • • • • » Francisoo Garcia Garrido . .. ••• jCa~o, reg. Iof:~ 'd~ 'G~Ü:
Al
cla nÚm. 19. . . . . . . . . . »Hipólito Martinez Parra.. • • • • . . ,.
nmno J é Mi . M tEd ••••••••••••• " »us aJa eDil.. . . . • . . . • • . • . »
nc.do de cornetas, bao. .
tallón. de la Patria nú.( » Joaquin 8aravia Pagés......... »
S mldero 25 ••.•..•...••. \
o . ~do, reg. Caz. de Ga-
S hCla, 25.° de Caballería
oldado, reg. Inf.a de Za.
Alragoza núm. 12 •••••••umno .
Cabo, reg: i~f:l\'d~ T~;r~:
Al~~~~a nJj.m. 67......
" " ." ".. " " " "." " .
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Clases NOMBRES
Puesto que les corresponde
entro los ascendidos por real orden de 18 de junio de 1897(D. O. núm. 184)
Alu,mno.. ,., •••••••.•.: D, Celestino Bayo Lucia •••••• , •• , Entre D. Manuel Paeheco y D. Miguel Riaza Mir.
ArtIllero, 12. 0 bón, Artl' .
lleria de plaza. •••• •• ~ Luis Peña Ramos ••••••••••••• (
Alumno : •• ~ Pedro Rosado Ebrés " .Soldado, reg, Infantería • :t Miguel Riaza y D. Ramón Mourille López.
de León núm. 38.... ' ,' :t Servando López y López •••••••
Madrid 19 de julio de 1897.
-.-
..-
- ..
.DESTINOS
2.1\ SICCIÓ)l'
CONTINUACIÓN EN EL SERVICI.O
3l- D00l6w
E::Kcmo. Sr.: En vista de la instancia qUQ en 19 de junio
último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el pri-
mer teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto al
regimiento de Montenegrón núm. 84, D. Agapito Moreno Ro'
mero, en súplica de que se le conoeda continuar en servicio
activo tres meses después de cumplida la edad reglamenta"
ria para el retiro, con el fin de aloanzar 31 años de servicio,
el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 19 de julio de 1897.
Señ.or Capitán general de Valenoia.
AZCÁRRA.6A
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de GlIerra.
.actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el ascenso,
desde el día 25 del mes de junio último, al comandante de
la escala activa del arma de Infantería. D. Enriqlle Castillo
Gatiérrez, por reunir las condiciones que determina el aro
tículo 6.0 del reglamento de elaslflcacienes de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio!.
Madrid 19 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
•••
-...
Señor Capitán general de Oataluña.
RiJAS
11. - SECClÓ)l'
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por
el cabo de la tercera compañia de obreros, afecta al parque
de Artilleria de Barcelona, Juan García Pérea, en solicitud
de que se le conceda rescindir el compromiso de reenganche
que tiene contraído, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí lo so-
licitado; debiendo reintegrarse por el recurrente la parte
proporcional del premio recibido y que no haya devengado,
con sujeción lÍo lo dispuesto en el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1885 (C. L. núm. 239), y disponer, en su con-
secuencia, que el citado individuo sea baja. definitiva en el
cuerpo tí que pertenece, pasando á la situación que le co-
rresponda por sus años de servicio, •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diol! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por ese
OonseJo Supremo en 30 de junio último, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, lile
ha servido disponer se expida la licencia absoluta, que es
lo que le corresponde por sus años de servicio, al segun-
do teniente de la r-serva retribuida de Artillería D. Antonio
In'fanes Hernándllz, declarado demente en el Hospital de
Granada; y mientras la familia se haga cargo d" ~u aaísten-
cía, se le concede, con arreglo á la real orden de 7 de marzo
de 1853, la pensión de 30 pesetas mensuales, abonable por
la Delegación de Hacienda de díeha provínoíe, á lapersona
que legalmente le represente. .
Da real orden lo digo V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 19 de julio de 1897.
AZCÁmuGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guorra. Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. llJ. á esteMinisterio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiUa
Regente del Reino, /!le ha servido displmer, por resolución de
13 del mes actual, que lo!'! tenientes coroneles de ese infltitu'
CLASIFICACIONES ~o D. Manuél Ferreira 11olio. , que presta EUa serviciol! en el
Sla SJlClCló)l' distrito de Cuba, y D. José Canut y Coll, que ~esempeñael
oargode primer jefe de la' Comandancia de Jaén, pasen,
.I11xcmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación , respeotivamente, lÍo mandar las de Jaca:y Barcelona, con'ti'
que V. 'E. remitió á este Ministerio con su escrito de 5 del'l nuaddo e,l'priJileio en 'aquella 'isla 'ericbi:bisióll,'segi'ln se
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precpptúa en la real orden de 10 del corriente (D. O. núme-
ro 153).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefi.ores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
é isla de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
5.- SECCIÓR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponerque los prime:.
ros tenientes de Ingenieros comprendidos en la sigui-ente re-
lación, 'que empíess con D. Federico Ga.vidla y Salinas-Itedl·
nílla y termina con D. Enrique Cánovas y Lacras, aseendí-
dos á dicho empleo por real orden de 17 de julio de 1897
(D. O. núm. 158), pasen á servirlos destines que en la millo
milo se les señalan, incorporándose para el día 16 de agosto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma.
drid 20 de julio de 1897.
RelaCión que secita
Primeros tenientes ascendidos,
procedentes de la Academia del cuerpo
D. Federico Gavidia y Ballnas-Medlnllls, al primer regio
miento de Zapadorea Mioadores,
a Benito Navarro y Ortiz de Z árate, al ídem de id.
) José Sana y Foreadas, al idem de id.
) Gumersíndo Fernández y Martínez, al ídem de id.
a Bernardo Cabañas y Chavarria, al Idem de id.
~ Agustín Gutiérrez de Tovar y St-iglie, al Idem de id.
~ Teodoro Dublang yUranga, al ídem de id.
, Alberto Novella y Lizaur, al segundo regimiento de Za-
padores Minadores.
~ Felipe Gómez y Oarcer, al ídem de íd.
) Ricardo Requena y Martínez,al idem de íd.
) Carlos Requena y Martinez, al ídem de id.
a Julio Guijarro y Gercía-Oehoa, al idem de íd.
a José Ortega y Parra, al ídem de id.
a Aríetídee Fernll.ndez y Matheus, al idem de íd.
a Carlos Gareía-Pretel y 'I'oajas, al tercer regimiento de
Zapadores Minadores.
) Francisco'Galcerán y Ferrer, al cuarto regimiento de Za-
padores Minadores.
a Miguel Vilarrasa y Julia, al ídem de íd.
:» Rogelío Sol y Mestre, al idem de id.
a Mariano Lasala y Llanas, al regimiento de Pontoneros.
) Mariano Bípollés y Vaamonde, al idem de id.
a Antonio Peláss Campomanes y Garoía San Miguel, al
batallón de Telégrafos.
a José Berenguer y Cagigas, al idem de íd.
. a Diego Fernández y Herce, al ídem id.
:» ~nrique Oánovas y Laorus, al ídem de Ferrocarriles.
Madrid so de julio de 1897.
7," SJlCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los segundos tenientes de IofllntE'ria D. Frllnclsoo Romero
Ol'dóñez, destinado al diBtrito de Filipinas por real orden de
28 de marzo último, y D. José Fel'nández Martínez, que presta
BUS servicios actualmente en el regimiento Infantéria de
Ouenoa, el Rey (q, D. g.), yen IIU nombre la Reina Regente
del Reino; ha tenido á bien c~nced.rles el cambio de sitaa-
• ••
AZCÁ,RRAGA
Coman~ntes
PriJ:p.eros tenientes
D. Juan Quintana Acebedo, ascendido, de la Comandancia
de Málaga, de reemplazo, afecto á la misma.
» Juan Mateos Agúndez, ascendido, de la Oomandancia de
a .Tarragona, de reemplazo, afecto á la misma.
Glnés Gonzále1. Infesta, de reemplazo en Palma de Ma·
llorca, á activo, á la Oomandancia de Málaga.
a M: .a~uel GonzHu Martín, de reemplazo en Huesea, á eo-
F tlVO, á la Comandancia de Castellón.
a ranc!Bco Vézques Gómez, de reemplazo en Algeciras ; á
actlvo, á la misma Comandancia.
Madrid 20 de julio de 1897.
Relación qu~ se cita
Capitanea
D. José Jiménez Laguillo, de la Comandancia de Valencia,
á la de Sevilla" .
a Antonio Amador Reinals, de la Oomandanoía de la.Coru-
ña, á la de Valencia. .
a Antonio Mustieles Merelo, de la Oomandanoía de Valen-
. cia, á la de Granada.
» Francisco Pardo Pardo, de la Comandancia d~ Granada,
á la de la Ooruña, .
a Valero Aguado Borla, ascendido, de la Comandancia d~
Castellón, á la de Murcia.
a Francisco Conde Quevedo, ascendido, de la Comandan-
cia de Málaga, á la de Valencia.
a Luia Menéndez Rey, de reemplazo en Barcelona, á la -
Comandancia de Málaga.
D. Ricardo Andújar Mufíoz, de la Comandancia de Valen-
cia, á la de Huesea, de segundo jefe.
a Juan García del Real, de la Oomandsnols de Buesca, á
la de Valencia, de segundo jefe.
Señor Director general de Glrabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, teeera, cuarta,
quinta y octava regiones é islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los j efes .Señor Ordenador de pagos de Guerra.y oficiales de ese instituto comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Ricardo Andújar Mllñoz y ter- . Señores Capitanes generales de la primera, segúnda, qlÜ.Dta
mina con D. Francisco Vázquez Gómez, pasen á 'servir les' '. y sexta regiones. .
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1~97 •
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ción que solíeitan, procediéndose con tal motivo o. su alta
y baja. respectiva; debiendo el último Incorporarse á su des-
tino con urgencia. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeot-os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1897.
AZOÁBRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capi tanes generales {le. las isbll FilipinslI J cuarta
región, Insp ector de la"Ca,ja general de Ultramar y Orde-
nador (le pagc.s de Guerra. '
Excmo. Br.: E n vista de la ínstaneia promovida por el
cabo de la primera brigada de Sanidad Militar, con destino
en el Hospital militar de Badajos, Sl1vldor R edondoSánchea,
en súplica de que se ltl conceda el pase á la cuarta brigada
de ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino,ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente; siendo, por lo tanto, buja en su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimieñto y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 19 de julio de 1897.
MARCELO DE AZCARRAGA
Señor Capitán general" da las islas FiUpinas.
.Beñores Capitán general de la primera región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.. i: \
EXI~mo. Sr.: En vist:t de IR. Instancia que V. K cursó á
oste Ministerio en H de mayo próximo pl sado, promovida
por ~I músico de primera del batallón Cazador es di! rrarifa
Juan Ródríguez Má.mol, en súplica de que se le conceda pasar
á compañía con el empleo do sargento, el Rey (q. D. g.), Y
en su ncmbr- J¡¡ Reina Regente del Reino, se ha servído
desestimar la petición del recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita, co~ arreglo á lo di -puesto en el arto 7.o de
la real orden de 24 de fbrero de 1894: (O. L. núm. 51).
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 19 de julio de 1897.
AIO-URA.(l)A
Beñor Capitán general de la isll de Cuha.
9." Il~OOI6:N
Exomo .. Sr.: Accediendo á Iopropuesto por elDireotor
de la Academia de I nfantería, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Rsgente del Reino, se ha servido disponer
que el comandante, ascendido á este empleo por real orden
de 9 del aotual (D. O. núm. 152), D. Manuel Castaños atonU·
Jano, continúe prestando sus servíeíos, en comisión, en la
Academia de Infantería hasta la terminación del curso ae-
1J.utll, con arreglo ti lo preceptuado en la real orden de 26 de
enero c:nr 1885 (C. L. n úm. 29); slendo destinado como agre-
gado e. la, Z na de 'I'oledo núm. 12, por dond . ~e reclamaré
y abo nará el sueldo de su empleo sin el descuento del lO
por 100
De ,re'al orden lo dig'o á V. E . para .su couooímíento y
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demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de julio de 1897.
AzcÁ.RRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.y Extremadura.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la.Aoa·
demia de Infantería..
=-1'i'J
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del REino, se ha servido disponer que el capítár
del batallón Casadores de 'Alba de 'I'ormes núm. 8, D. Fran
cisca Oebriá Resell é, pase á prestar sus servicios, en comí
slón, á la Academia de Infantería, siendo destinado á 11
plantilla del regimiento Infantería Reserva de Segovia nú
mero 87, por donde se reclamará y abonará el sueldo de Sl
empleo sin el descuento del 10 por 100.
De real orden lo digo á V. E. para. su eonocímíeato l
demás efaetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 ,de julio de 1897.
• . AzcÁlllUGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Cl1pit ~n . general de la ql1inh región, Ordenador al
pagos de Guerra y Director de la Academia do InfantetÍl
......
INDULTOS
s.a llEa~6)l'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po,
Mf.ría Pérez y Pérea, vecina de Oeuts, callejón de Clavijl
núm. la, en .. úp'Ica de indulto para su esposo el conñnadr
en el presidio de dínhs plaza Francisco Lucia Barrio, de 11
pena de cadena perpetua qua se halla sufríendo y que er
consejo de guerra celebrado en Jaca en 1882, le fué impuesa
por los delitos de embriaguez, abandono de 'servicio, lesío
nea y asesínaso, ei Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinl
Regente del Beiuo.vlsto lo expuesto por V. E. en su .esoríá
de 3 de mayo próximo pasado, y de conformidad con 11
acordada del Consejo' Supremo de Guerra y.Marina de 7 de:
oorriente mes, se ha servido desestimar la petíción de 11
recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para- su eonoeímíento)
eíectos conslguientea. Dios guarde á V. E. muchos llfiol.
Madrid 19 de julio dé 1897.
Beñor Capitán general de A"agóu.
Beñores Presídente del Consejo Supremo de Guerra y lf.riJiJ
y Comandante general de Ceuta.
-. -
LICENCIAS
la.· B3:cIÓl4' .
Excmo. Sr!: En vista de la instancia que V. E. cursó é.
este Ministerio en 30 de junio último, promovida per el ofi'
cid primero de Administración Militar, con destino en es'
Ordenación de pagos, D. Máximo Fernández de Robles'
ArlJeta, E:'11 sú plica de que se le concedan dos meses de lice~'
cía por enferuio para Ban Sebaetlau y Fuenterrabís (GU1 '
püzeoa); ,Y teniendo en ouenta lo expuesto en el óertificado
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de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regante del Reino,
se ha servido acceder á 10 solicitado por 'el recurrente, con
arreglo á las ínstrucclones aprobadas por real orden de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
-.-
PENSIONES
S.A ~ECO:ÓX
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rai-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensi ón de 1.125 pe-
setas anuales que, por real orden de 4 de julio del año
próximo pasado, fué concedida á D.s Bibiana L úpez-Maestre
Sánchez, como viuda del comandante D.. Pedro Oortecero
Marlin, y que en la actualidad se halla vacante por falleci.
. miento de la citada pensionista, sea transmitida á su hija y
del causante D.a Gertr·udis Cortecero López-Malstre, á quien
eorresponde según la legislación vigente; debiendo serle
abonada, mientras permanezca soltera, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Toledo, á partir del 31 de mar-
zo último, siguiente día al del fallecimiento de su citada
madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . .ID. muchos años. Madrid
19 de julio de 1897.
4-zCÁRRAGA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremll.dura.
Señor Presidente del Con.ejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reí-
na R'!gentedel Reino, de acuerdo con lo informado por el
CO~!iejo Suprem~ de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenIdoá bien conceder á D.n Mliriu Bartolomé Flores Laurent,
viuda del capitán de I 4fanteria de la escala de reserva Don
Ruperto CuUaz<)s F lores, la pen sión anual de 625 p esetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1í:l91
(C. L. núm. 278); la. cual pensión se abonará á la interesa-
d~, mientras permanezca viuda, por la Delegación de H a-
~lenda ~e la provincia de Oácerea, desde el 21 de febrero
el COrrIente año, síguíente día al del óbito del causante,
dDe real orden lo digo á V. E. para ,=,U cooocimiento
, ~ . emás ef~ctos. Dios guarde á V. E~ .muchos años. Ma.
ríd 19 de Julio de 1897.
AZOARRUA
Befíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrewlldura.
Sef\.or Presidente del COJlsoJo Supremo de Guerra y:MniPa.
• ,e
~a ~:x:omo. Sr.; _ El Rey (q, D. g.), yen su non;¡íllela Rei·
egente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.- Dorotea López Silnta
MUrí9, huérfana del capitán de Infanterís, retirado, D. Lu-
ciano L ópe s 8ánchez, de-estlldo viuda, la. pensión anual de
750 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864' y real orden de 4: de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión Be aboIfará á. la interesa-
da, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zara-
goza, mientras permanezoa en su actual estado, desde el 13
de ma.rzo ultimo, que fué elaiguiente dia al del óbito de su
marido.
De real orden lo digo á-V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos añcs. Ma-
drid 19 de julio de 1897.
Señor Capitán general de Ara.gón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
Doña Ciar;, Burón Biquelme, hué rfana del primer tenienta de
Infantería D. :Miguf:l, en solicitud de mej ora de pensi ón,
Iundándose en que su citado padre obtuvo la cruz de Maria
Cristina por hechos de guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de ooníormidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 5
del corriente mes, ha tenido á bien disponer se manifieste á
la interesada que no puede accederse á lo solicitado míen-
tras no justifique que la referida cr uz fué otorgada por mérí-
tos y servicios anteriores á la fecha en que el causante reci-
bió la herida que ocasionó su muerte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 19 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D•.g.), yen su nombre la Reí-
na Regente dé! Reino, conformándose con ' lo expuesto por
el Consej o Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á D 11 J( sef~ Matilde C(rdón Trejo,
en concepto de viuda del segundo teniente de la escala de
reserva de la Guardia Civil D. Felipe Fernández Alonso,
como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. nü-
mero 171), la pensión anual de 638'75 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la tarifa. núm. 2 de la ley de 8 de ju-
lío de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, por
la Delegacl ón de Hacienda de la provincia de Badajos, des-
de el ~-¿ de octubre .de 1896, siguiente día al del óbito del
causante, é ínterin conservé su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para. HU conocimiento y
demás efectos •. Dios guarde á V. E. muohes afíolíJ. Ma-
drid 19 de julio de 1897.
\
. AzoÁRBA,8A
Señor Capitán general de Castilla la' Nueva., Extremadar••
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 marlna.
.....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina. en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D~" Benita Granados Gon·
zález, viuda del primer teniente de Infantería, retirado, Don
Bermudina Gutiérrez Ruiz, la pensión anual de 470 pesetas,
eon el aumento d.un tercio de dicha suma, ó sean 156'66
pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y arto25 de
la de presupueatos de Cuba de 13 de julio de 1895 (Colec-
ción Legislatim núm. 295). Ls referida pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega·
ción de Hacienda de la provincia de Sevilla, y la bonifica-
ción por las cajas de Cuba, ambos beneñeíos á. partir del 12
de enero último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1897.
AZCÁltBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñores Presídsnte del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con ·10 informado por el
Consejo Supremo de ,Guerra y Marina en 9 del corriente
' mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 375 pese -
tas anuales que, por real orden de 10 de abril último (Dra-
BIO OFll.IAL núm. 8l), fué concedida á D.n Maria deIRosa- .
rio Tendero y Tendero, como viuda del teniente retirado
Don José Martfnez Azpiazu, y que en la aotualídad se halla
• vacante por fallecimiento de la citada pensionista, sea trans-
mitida á su hija y del causante D.nViotoria. lIartínez Tende·
ro, á quien corresponde según la Iegtslaoíón vigente; de-
biendo serlo abonada, míentres permanezca soltera, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 24 de
'abril último, siguiente día al del fallecimiento de su meno
clonada madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~id_19 de julio de 1897.
Azol1UlAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. y Bxtr~madura.
Seiior Presidente ,\el Consejo Supremo de Guerra J Marinl.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María Gaillén Gareé.,
viuda del segundo teniente de Infantería de la escala de re-
serva D. Bonifacio Hernández Mafioso, como compren-
dida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171),
la pensíén anual de 638'75 pesetas, que le corresponde oon
arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la
cual penaióft se abonará á la interesada, por la Delegaoión
de Hacienda de Zarsgoza, desde el 4 de enero último, sí-
gtliente día al del óbito del causante, é ínterin conaerva su
r.c~ual estado.
De real.orden lo digo é. V. E. para BU conooímíentc y
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demás efectos. .Dics guarde a. V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de j~lio de 1897.
AzcÁBRA.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y lIarinl.
.----
Beñor Capitán gen~ral de Valencia.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra J lIarina.
..~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformáadose con lo expuesto por
el Consejo Supremo da Guerra y Msrína en 8 del actual, ha
tenido abien conceder aD.a Teresa Camillo ySal., de estado
viuda, madre del médico primero que Iué del Cuerpo de
Sanidad Militar D. Manud Soler Camilla, como'comprendí-
da en la ley de 15.de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pen-
sión anual de 1.277'50 pesetas, que le oorre-ponde con arre-
glo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, por la- Delegación de
de Haolenda de la provincia de Barcelona, desde el 11 de
abril del corriente afio, fecha de la solicitud pidiendo ei
beneficio. -
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Díos guarde AV. E. muehos añoe. Madrid:
19 de julio de 1897.
AzCÁRBAGA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidenta del Cons&Jo Supremo de Guerra y lIario••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del oorriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Juliana Mejía Arro'
yo, viuda de las terceras nupcias del teniente de ejército,
alférez de la Guardia Civil, retirado, D. Ignaoio Lloroa y
Atienza, la pensió~ anual de 470 pesetas, que le oorrespon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perm~·
nesoa viuda, por la Pagaduría de lp Junta de Clases PIlBl'
vas, desde el 21 de febrero de 1896, siguiente día al del
óbito del causante,
. De real orden lo digo á V. :m. para ~ -cono~~mi~to, y,
; . -o'. . ',' . _. . ~.• •. ' .• • ": . ... ', _ ~:' ( ..:~ t ~ · ·4I' lo. l .• , ·{f O.:.. - 0- . ~ .
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AsCÁRBAGA
Señor Oapltán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
viembre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el benefi-
cio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1897. ~
... ....
--
Señor Capitán general de Valencia.
Seriores Presidente del CODsejo Supremo do Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
Exomo. St.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Comejo Supremo 'de Guerra y Marina .en 9 del corriente e._
m~sl ha. tenido a bien conceder li D.n Vicmta. Aparicio y Es- I , . .
CfICh, viuda del ayudante segundo de la Brigada Banitaria 1 Exorno. Sr.. El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reí-
Don Juan Aguil~rRomero, la pensión anual de 470 pesetas, ¡ na Rfge~te del Reino, eonformándose con lo expuesto por
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 1I el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual,
al año.' lÍ..que tíene derecho como compreudída en la ley de ha tenido ~ bien c?nceder á Benigno Bart?loiné Prieto y su
2~ de [ulío de 1~91 (C. L. núm. 278) y arto 25 de la de pre- ¡ esposa MatIlde MerlIlo Isla, padres de Marlano, soldado que
supuestos de Cuba ~e 13 de julio de 1885 (C. L. núm. ~95). I fué del ejército de Cuba, la pen sión anual de 182'50 pese-
La referida pensión se abonará tí la Interesada, mientras ¡ tas, que les corresponde con arreglo tí la ley de 15 de julio
permanezca viuda, por la Delegación de H scíenda de la I de 1896 y t&rifll. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
provincia de Valencia, y la bonificación por b e cajas de Fi- ! pensión Hl abonar á á los interesados, en coparticipación y
lipinas, ambos beneficios á partir del 2Z de febrero último, I sin necesidad de nuevs declaración en f!lvor del que sobre-
Siguiente día al del óbito del causante. 1viva , POol la ~elegación de H acienda de la provincia de ~ll.-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento v 1 mora, á partír del 20 de enero del corriente año, fecha de
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. ' : .M¡. la solicitud pidiendo el beneficio, segú n di spone la. real oro
drid 19 de julio de 18lJ7. den de 10 de diciembre de lb~O (D. O. núm. 277).
AZCÁRR~GA De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de julio de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Marina•
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de i~lio de 1897.
A2cÁlmAGA
Señor eapitan general de Castilla la NUllva y Extremadura..
Sefior Presidente del Consejo Snprllmo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Comi'jo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual,
ha tenido á bien conceder á Victoriano Peñas Bor:rosa, padre
~e Cesáreo, sargento que fué del ejército de Cuba, la pen-
síon anual de 547'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de ]860; la cual pmsión se abonará al interesado,
~or la Delegación de Hacienda de la provincia de Vallado-
~ld: ~ parti~ del 17 de mayo del corriente .a ño, fecha de la
obcItud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de ]890 (D. O. núm. 277).
d De la de S. M. ~o digo á V. E. para su conocimiento y
d
e,más efectos. DIOS guarde tí V. E. muchos años. Ma-
nd 19 de julio de 1897.
AzCÁRBAGA.
~eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
, !:)el.'íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, .
....
na Excmo. Sr.: El RQY (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
1 Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
~l ~Onflejo Bupremo de Guerra y Marina en 25 de mayo
lástnno y 6 del actual, ha tenido á bien conoeder á Nico-
a'é ~artinu Barrón, plldre de Pedro, eabo que fué del
1J rClto de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas, que
te ~orre¡,:ponde con arreglo á la ley de ]5 de julio de 1896 y
Bal'l~a nÚm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
na .onará :1.1 interesado por la Administración. espeeial de
aOlenda de la provincia de Alava, á partir del 26 de no-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lll. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual,
ha tenido á bien conceder á JallD NLiverizo Pedre y su espo-
sa Joana Reearey Flalls, padres de Francisco, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182 50 pesetas,
que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 ele julio de
1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la. cual
pensión se abonará á 10B interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva drelaraci ón en favor del que sobreviva,
en la Delegación de H acienda de la provincia de la Coruña;
á partir del 2 de marzo del corriente año, fdcha de la solíoí-
tud pidiendo el beneñ cíc, según dispone la real orden de la
de diciembre de 18tO (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Galio!••
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.IA••• .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reí-
na Regente del Reíno, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mll.tiaa en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á JOSll Alvurez y BU esposs Peaneleca '
López López, padres de Ramiro, soldado que fuá del ejércitol de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les corres-
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AZCÁRR.A. ,~.,
Señor Capitán general de Galfcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
pende con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa 1
nüm, 2 de la de 8 de julio de 1~60¡ la cual pensión se abo-
nará ti los interesados, en, copartícipaeió n y sin necesidad
de nueva declaración en fllvor del que sobreviva, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pll.E'iv8E1,' a partir del 25 de
enero del corriente año, fecha de la solicitud pidiendo el be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 2i7).
De la de 8. M. lo digo á V. EL para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma·
drid 19 de julio de 1897.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, hs tenido á bien conceder á BUomero G.uerrero Arroyo
y consorte Eulogia P áramo (krrilles, padres de Felipe, sol-
dudo que Iué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les eorres .mnde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171) y tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 18(iOi la cual pensión se abonará á 103 Interesa-
dos, que la disfrutaran en coparticipación y sin necesidad
\
de nueva deela raclón en favor del que sobreviva, por la De-
legaci ón de Haci enda de la provincia do Toledo, á partir del
I 2·i de diciembre de "1896, fecha de la solicitud pidiendo el
Ibeneficio, según dispone la real orden de 10 de dieíem-, bre de 1890 (D. O. núm. 277).
! De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. MI'·
dríd 19 de julio de 1897.
AzcÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nuevay Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Güerra y Marina.
.,.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marlns en 3 del actual, h a
tenido á bien conceder ti. Gregorio Pérez Rodrigll6z y su éS· . --4"¡"'~.-'
pOS3 Bernarda del Molino Montue~ga, padres de Melquiades, I .
soldado que 'fué del ejército de Cuba, la pensión anual de Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D. g,), Yen su nombre -la Reí-
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo ti. la ley de ¡na R'lge~te ~el ,Remo, confo~mándose. con lo expuest~ por
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de el Oonsejo ~upI em.o de Guerra y M,arma .en 3 del comente
1860' la cual ensi ón se abonará ti Ios interesados en co-I mes, ha t enido ti. bien conceder AJaime Vldal Fortuny y con-
participación ~ sin necesidad de nueva declaración ~n {¡Ivor sorte nhría CO.JCe~CiÓ3Mllrimón, padreR.de Alberto, soldado
del que sobreviva, en la Pagaduría de la Junta de Clases ¡ qu e fué del t'Jér Olto de Cuba, lit pensión anual de 182'50
p 'y S ti. ti del 2 de abril del corrí -nte año feoua da pesetns, que les corr esponde con arreglo á la ley de 15 de
aSI a, par r , . , Ií d 1Wlll (U L . 171) t ' fo í 2 d 1 d 8 dla solicitud pidiendo el bentfi.:io, según dispone la real oro ~u ~o ~ ¡¡~u • • numo . y .an a nt m. .e ti. e e
d d 10 d di iemb e de 1890 (O O. núm. 277). Jubo de 1 ,60; la cual pensión se abonará á loa Interesados,en e e c r. 1 ,. f .. " . . d d
De la de S. .M. 10 digo á V• .l:i•• para su oonocímíento y que a (l IS rut~rAn el~ eopartícípaot óu y. sin neeesi. 11 e
demás efectos, Dios guarde' á V. E. muchos mlü:3. l\1a. l'l.t:(:v~ cl~Icl!J.:I1 CJ.lóndel'l.lftlYOr ~el .qude s;rlbreV1VI1, en la D~legda-
d id 19 d . r d 1897 ClO11 ele L, IW18 Ji a (l lt provrnera Il lU'ragona, á. partir el
n e lU 10 e • 1.o do abril último, fecha de In solicitud pidiendo el beneñ-
AZC.Á.RRAGA
cio, según dispone la real orden de 10 de dioíembre de 1890
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Cdremadura. (D. O. núm. 277). ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ml.\rina. De la de S. :M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 19 de julio de 1897 •
A2!JÁRRAGA
Excm.o. Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual,
ha tenido á bien conceder á José López Gendre y su esposa.
Marí« Castro Martínez, padres de José, soldado que filé del
ejército de Cuba, la pensión de 182'00 pesetas, que les co-
rresponde con arreglo. á la ley de 15 de julio de 1896 y tari-
fs. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin neoesí-
dad de nueva declaración en favor' del que sobreviva, en la
, Delegación de Hacienda de la provincia la Coruña, á partir
del 5 de abril del corriente año, fecha de la solicitud pí Iíen-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de dí-
ciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
, demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de julio de 1897.
AZO;\.RRAGA
Sefio!' Capitán general de "alíoia.
Beñor Prebidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
A.2GÁlmAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consajo Supremo de Guarra y Ma.rina.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el 'consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Carmen Febrer Vidal, ma-
dre de Cef-rlno Llan és B'ebrer, Baldado que íué del ejército
de Cuba, la p ensión anual de 183'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 15 de [ulío de 1896 (C. L. nú-
mero 171) y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 18ÜO¡ la
cual pensión Be abonará á la Interesada, mientras perms-
mzca 'Viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
ti partir del 13 de mayo último, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, e ~gún dispone la real orden de 10 de díoíem-
bre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de B. M.. lo digo á V. E. pura su conocimiento Y
domas electos, Dios guarde ti. V. E. muchos aftoso 'MPo·
drid 10 de julio de 1897.
Ex~mo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regenftl del -Reino, eonform ándose con Io expuest'o lior
Beñor Capitán general de Cataluña.
SeñOr Presidente del UOlllS:ofo S'upre'Jnb d~ Guerr~ '1 .artlll.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei- 1 Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, coníormándose con lo expuesto p')r 1na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 3 del corriente 1el Consej» Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
mes, ha tenido á.bien conceder á. Francisco Gandia y Antolí, tenido tí bien conceder á Jaime Pércz Ferrer, padre de José,
padre de Francisco Gandia S-gul, soldado que fué del ejér· soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le 1~2'50 pesetas, qua le corresponde con arreglo á. la ley da
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1898 15 de julio de 18B6 y·tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
(O. L. núm. 171) y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 18GO; 18UO; la cual pensión se abonará al interesado, por la Dele-
In cual pensión se abonará al interesado, por la Delegación gacíón de Hacienda de la provincia de Valencia, ti partir
de Hacienda de la provincia de Valencia, á. partir del 14 de del 26 de septiembre de 1896, fecha de la solicitud pídien-
agosto de 1896, fecha de la solieítud pidiendo el beneficio, do el beneficio, según dispone Ia- real orden de 10 de di-
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 eíembre de 18BO (D. O. núm. 277). .
(D. O. núm. 277). De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
De~ la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás eIc::.0tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid drid 19 de julio de 1897.
19 dejulio de 1897.
AZOÁRRAGA.
Beñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del C::onsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido tí bien conceder á Maria del C¡rmen Gonzá-
16z de la Rosa, viuda de Antonio Beiro Gareía, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de Julio de 1896
(O. L. núm. 171) y arto 5.° de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegaeíón de Hacienda de la províucis de
Granada, á. partir del 21 de noviembre de 1895, siguiente
día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1897. .
AZ(J.Á.UAGl
Selíor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y lIarina.
. $ ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto per
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del' corriente
mes, ha tenido á bien conceder á JlJsé María G!l Estévez y
consorte Teras!!> ·Lombarte Sorolla, padres de Ramón Gil
Lombarte, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171) y tarifa núme-
ro 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión Be abonará
á los interesados, que la disfruteran en coparticipación y sín
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza,
4 partir del 17 de mayo último, fecha de la solicitud .pí-
diendo el beneficio, segun dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277) •.
De la de S. M. Io digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. l\Ia-
d:dd 19 de julio de 1897.
AzoÁ.RnAGA
Belíor Capitán general de Aragón.
Setior Pre'lSidente del t~li.sejO Sup'r'em'o de Guerra y lIarina.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Muma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y l\larina en 8 del actual, ha
j tenido á bien conceder á Pedro Jaan Perellé Massanet y S11
! esposa Pet..a Font Domingo, padres de Pedro, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión. se nbonnrá á los ínteressdos en coparticipación y sin
necesídad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Baleares,
apartir del 20 de marzo del corriente año, ft:lcha de la solí-
eitud pidiendo el beneílcio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1897.
AzcÁBlU.GA.
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y SaliDa •
- ..
RECOMPENSA&
l.' SECCI6N
Exomo. Br.: En vista de 10expuesto por V. E. ti éste
Ministerio en su comunicación de 28 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien swrobar la
concesión de gracias. hecha por V. E. á los oficiales, olasea
; é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
oíón, que da principio 'con el segundo teniente de la escala
ele reserva de Infantería D. José B~j() 'YiUQria, y termina con
el soldado del batallón mixto de Ingenieros Silverio Trlp.
en recompense al comportamiento que observaron en lr.tjJ
.operaciones verificadas en los «.ti:steros de Santa Cruz de
Pacmbang», desde 6122 al 30 de enero del corriente año.
Da real orden lo digci a V. lU. para su oonocimiento y
demás efectos. \ Dios guarde aV. E. muchas años. Ma.~
drid 19 de julio de 1897.
M'A,&CELO 00 AzoÁmu.G.A.
Selíor General en Jefe del eJé'r"Olto do las i.las Filipinas.
..
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Recompen~as que se le. conceden
Oolumna de'sania Oru» de Paombong los dlas 22 al 30 de enero de 1897
Inf.a, cuadro eventuaI.. \l.crteniente E. R. D. José Bajo Villoria•••••••••••.•• ¡cruz de :1:•• clase del Mérito Mimar oon
_ . ' distintivo rojo; pensionada.¡Cabo Manuel Lluoh G ómes ~ -Bó C di • Soldado Marcos Oarmona C d 1 t d 1 Mé 'to Milit oon dÍ!.~. ~z. 5Pe ciona- Otro Angel Murillo.................... r~z t' e p a.a e J. rI arno n m. .. Otro Beni to Freijido Murillo............ n lVO rOJo. .
. . Otro •••••••.••.• Antonio !Iiguf:'1. ••.•••.•••••.•••••
Segundo teniente. D. Teodoro Odeso Días .•••••••..•• ¡cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••••••.• Leopoldo Ruiz Barnía•••••••••••••
Cabo llanuel TJigo Vergés .
Bón, Caz. expedíelona- Corneta .•••••••• Juan Esteva Oaran í••••.••.•••••••
río núm. 4••••••••.. Soldado•••.• •••. Francisco García Palo ...•.•••.••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••.•.. 'Ramón Biv íers ~b.lll.s............. . tintivo roj o.
Otro ••••.. ~ •••• . Antonio Jaime Pe rea •••••••••••••.
Otro Ramón Trigo Vergés .
\Otro. • • .. • . . • • •. Lorenzo Gulvez André s, .. . .. . .. • • . .
Reg. Inf.6 de MagalIa_}~éJiCO 1.0....... D. Francisco Arberioo Aliuagro..... ICru~ ~e !.a clase del ~érito Militar con
; nea núm. 70........ , dístíntívo rojo, pen~lOnadll:' . •
- .:loldado Tomás Valdés Cruz de plata del MérIto Militar con dís-
. I t iutívo rojo.
2.° b ón, Art.· de Plaza. 2.° teniente E. R.!o. Juan Aparido Mico Empleo de primer teniente de la escala de
reserva,
Capitán•••••.•• ~ n, Félix Angosto y Palma ••••••••. Cruz de l.a clase de Maria Cristina.
Ha.rgento••••••• , .P~dro Sobrino Calles •• ••••••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• 1\:ófilo Garcia ••••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Venancio Laesa ....•.••..••••.•.•
Soldado ••• ~ •..•• B'raneísco L óp-z•••••••••••••••••.
Otro •••••••••.•• Pantaleén de la Cruz••••••••••••••
Otro Silvino Pe ralta ..
. DI. • t dI' Otro ••••••••••• , Lucio Anuabit .
asen, mix o e ngeme- Otr • G . P .> C d 1 t d lll....é íto lI·:I·t dl
d :Irr . o. • . •• .. . .. . regOrlO rallo........ • .. . .. .. . .. ruz e p a a e J!J, rI .uu 1 ar con lS,roa e llpmas Otro Banífucío Mejia.. .. • • • • • • .. .. .. • iintivo rojo.
Otro •••••••••••• Francísco DI\!líg.••••••••••••••••••
Otro "" Arcadio Mela ..
Otro. • • • • •• •• Gregorio Balido ••••••••••••••••••
Otro •••••••'••••• Clemente Macapegel ••••••••••••••
Otro , .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tomás Sánchez ..
Otro, .. .. .. .. .. .. .. .. .. Santia~o Besur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
"Otro. • • • • • • • . • •. ltnrique Estt- ban •• • • • • • • • • • • • • • • • .
20.~ ~ercio de Guardiblcabo t: ••... v I{z~quiel ~l1rt.i r~ 8a;ntos•••• ••••••• • 1~Olpleo de sargento.•
Cívíl Guardia de 2, ... Modesto Greg-rio Sáenz•. • • •.• • . . • . •)Oruz de plata.del MérIto Militar con dís-
•••••••••••••• • Otro •••••••.•.•• León Roca de Dios•••••••••••••••• J tintivo rojo.
,
1.fJ. Zona.-Columna ele Poombong 11 destacamentos ile Hagonoy ,
Capitán D. Diego Baena Gareía :.¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo,' pensionada.
Sargento•••••••. Domínao .Benichety • • • • • • • •• • • • •'. • '
Cabo ::lixto 'reijeiro Sofia .
Otro••••••• " ••. Manuel Sllndo Gonaalea ••.•••••••.
Otro ~ José Víla Balaguer ; .
'Oó C dí • Otro •••••..••••. Pedro Villas Rumos •••••.•••••••..
,p n. !l Z. expe ioiona- Ot A t . d 1 R F d
• ú 8 ro '. u omo e a OSR arnan o .
no n m. •••••••••• Otro•••••••••••• Francisco Rios Diaz••..•.•.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••. Antonio Campos González. •••.•• •• tintivo rojo. •
Otro •.•.•••••••• Zenón Gil Soriano •••••.••••••••••
Otro •••••••••••• l\Ianuel Losa Cano •••••••••••••••.
Otro •••••••••••• J osé Navarro Pazo •••.••••••••••••
Otro••••• ¡ •••••• José GODzalez Serra••••••.••••••••
Otro •••••••••••• Manuel SIOI Ftlrnández••••••••••••
Otro•.•••••••••• Antonio ROOlero GonzaIez••••••••••
nón. Caz. e:z:pedieiona., . 1
fio núm. 4•••••••••• Segundo teniente. D. ~rimoisc? Diez Alvnrez .••••••••• }cru~ ~e ;.ll. ol~se del !M'érito Militar con
Infantería, cuadro even·íOtro.. • •• • • • • • •• » IODllÍA Varda Plata. • • • • • • • • • • . dlstl,utlVO rOJo, penSIOnada.
, tual : lOtro ••• '.' • • ••••• »José Gareia Pareja.•••• .•.••••••• '(cruz de La clase del Mérito Militar oon
13ó~. Caz. expedJ.!llOna-,. diatintivo rojo.
rlO núm. ó.••••••••• Otro............ ) E l:1teblln Diez A[luado .•.••••••••
[
Médico 1.0 •••••• %> Rafael Sánchez Garcfa••••••••.• ¡cruz de 1.& claBe del Mérito Militar con
Reg . • Inta de Legazpi dis tintivo rojo, pe nsionada.
núm. 68.. •••• •••• • • \cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sal'gent.o •• ••..•• Manuel Gil Pérez.. • •• . • . . . . . • • •• . tintivo rojo y la pensión mensual de
, . I . . 2'50 pesetas, vitalioia. •
© Ministerio de Defensa
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R 1 f a d L 'lcabo ••..•.••••• Ventura de Cea.•••••••••...•••••.
eg¿ n 68 e egazpi ~oldado..... .. •. Is!doro Balezar ..
n m. •.•.•••••••• Otro •••••••••••• MIguel Pangllimán .
Reg. Inf. a de Iberia nÚ.¡Cllbo••••••••••. Lor~nzo Peralta••••.•. '" ••••••.••
mero 69 (Otro••••••••.••• FelIpe Remey .
R I f& d M' d ~Otro. . • . • • • • • • •• Adriano Díaz. .••.••.•.•.•..••••••
ego n 7'1 e In anao Soldado.•••••••. Laureano Holsona. • • • • . • • . . . • • • . . .
núm. .. •••••••••• Otro ••••••••••• • Fdipe Oalano .••.•• .•.•••.••.•••.
Otro .. ~ .••.•••.• Francisco Garcia ••••••..••••• ••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro •••••••••••• José Serser. • • • • • • • • • • . . • • . . . . • . • . tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Fortunato García •••••••.•. , .••••.
Otro~lt•..••.•••• ltugenio Caja.••.. " •.••.•..•.•...
Otro •••••••.•••• Alejo Palíndí, • .•••.•.•••••••.••••
Otro •.••. ' Laureano Cavíngan••.••.••...•.•.
Otro ••.••••••••• Tomás Ruiz ••••.••••. :... ••.•. .•• . '
1ni. a, transeuntea ••..• 'Otro •••••••••••• Domingo Taguivar...,. . . . . . . . .. . •. . •
Otro •••.•••••••. Floriano urbano...•••••••.••••••• 1
Otro ••••••.••• •. T~ineo Flores..• '.•.••.••..••.••.•.
Otro •.•••••••••. Nieomedes EspírItu..... . • .•.••••• '
Otro •••••••••• •• \Franc~sco Miran ~cru.z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dia
Otro •••••••••••• I Faustino Repato•.•••••,. . . . . .. . . . . tlntlVO rojo y la pensión mensual de
Otro . .•.•••..... Raimundo Vald és...•.••••••••••• • , 2'50 pesetas, no vitalicia.
. )CRPitAn D. Fernando Aurich B03Ch Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. , distintivo' rojo, pensionada.
2O.~ Ter?i? de la Guar- Sargento ••••••.• Osrlos ~ourmán•.••..•••••••••.•• Cr~z ~e pla~a del ,Méri to Militar con dia.
día CIvIl........... tíntivo rOlo. '
lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro .•••••.••••• Tito Garcfa Manolastas ~ .• . . ••••• . • tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, vitalioia.
Primer teniente •. p. Luis López LUnas •••••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Sargento•••••••• Severino Castillo Martinez ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar Con día-
tintivo rojo. '
- ", Cabo •••••.•••.. Vale-ro Corra Melm~o •••••••••••••• (cruz de plata del Mérito Militar con dís-
21 o T . d 1 G Guardia de 1.e.••• D. PIo P érez Gaddula , • • •• ••• • •• • • tintivo rojo y , la pensión mensual ded' é~c~r e a nar- Otro •••••••••••. Il:stehan García Gaddula, •••.•••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
la rvr •••••••••••• Otro •••••••••••. D: Urbano Carmeña Or-ña••••••••. (
Otro de 2.a •••••• Vicente MaHón de 108 Reyes .•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro •••••••••••. Mariano Dalu Regalo.. ... ••••••• •• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Mendiol a.... , .•••••.••••.
~cruz de plata del Mérito Militar con día-Otro •••••••••••• Hípólíto de la Cruz Dungas..... •• • tintivo rojo y la pensión mensual deI , 2'50 pesetas, no vitalicia.
. \Capitán pasado) . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con día-Voluntarío••'••••••.••• { de Marantol. ,.}ápolonío Guevara ••.•.••••••••••• ( tintivo rojo.
Capitán, •••••••• D. Eugenio Blanco ..••.•••••••••.. ~ ,
Teniente. •• •• .•• »Mar~tlno Gareía González.••••••. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Otro t Ennq~e Calderón.............. distintivo rojo.
Otro. • . • • • • • . . •. t FrllnClSCO de la Paz.•••••.•••••.
Otro ••••••• _.... ) Emiliano de Jesús .•.••.••••••••
Sargento 1.0 •..•• ) Bonifacio de la Cruz •••.••• _.; •• _, '
Otro........ . ••• ) Leocadio Blanco .
Otro •• ; • • • • • • • •• ) Luis Magat. • • . . . • • • • • • • • • • • • . •
Otro..... •• ••••• ) Feliciano Ocampo••••••••• _••••
Otro. • •• • • • • • • •• ) Hil áríóu Ubray ••.•••.••.••••••
Otro............ » Feliciano Mllzüncay •• •••..••• "
Cabo... • • • • • • • •• ) Adríano Bungay •.•••.••••••••.
Otro •• •••••••••• Felipe Bustos ••.•..•.. .•,•••••••.•
Comp.a de voluntarios Otro •••••• •n •••• Melquiades Guesea ..••••..••.•.••.
de Macabebe Otro Gregario Zabut C.ort~s.•.•••••.•••.
Otro •••••••••••• Hermógenes Bonifacío ..•••••••••••
Otro , •. •••••• '••. Liborío Bond ón 'I'olírí , ••••••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
soldsdo••••••••• Pedro Tabut... . . • • • • • • • . • • . . • . • • • tintivo rojo.
Otro ••••••••.••• Valentín l::luriga ••••••.•.•••.•.•••
Otro Manuel Bnstos•.••••••••••••• ~••••.
Otro ••••••••••.• Máximo Gutí éeres .
Otro •••••• •••••• Eulalia Guií érrea•••••••••••••••••
Otro •• ti .. • • • • • • •• Graoíano Bausaíí •••• , 11 ••••• 11 • 11 11 ••
Otro ,1.11 •••• ,1 11 •• 11 Urbano Lapón .. 11 ••• 11 ••• 11 11 •• 11 • •• 11 11 •
, Otro ••• ". 11. lI! •• , F ""lipe Cortés .• ,1.,1 11 11 11 11 '1' ..... ' ., • ' ,'
Otro ••••••••• 11 11. Ana,=,tat"io Menesea, ,1 ••••••••••• 11.\
Otro 11 ••• .aiIarío Sanal •••••••••• •• '.' •• ti •• 11
Otro •••••••••••• Tiburcio Mnoancala •••••••••••••.•
, Otro ••••••••• ~ .'. Fernando Trigo ..•• ~ •••••.•••••••
Voluntarioa de la gua ¡Capitán ••••••.• - D. José de I ragora ••••.••••••••••• [Oruz de La clase del Mérito Militar con
nilla de San Raf~l1I•• Teniente........ :. Joaquín Ftlliz, , •••• J distintivo tojo.
D. O~ ndm. HiO
Cnerpos
;
Cla.llllS
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Cuerpos ClISIlI NOMBRES Beoompenll&! qUIl lllI 1111 oonood51
•
Teniente •••••••. D. RaménMartíuea••.••••••••..•• !C1UZ de 1.8. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento 1.°..... »Ricardo Bumers. • . • •• • • •• •• • • • •
Otro•.• ~ • . • •• • •• »Evaristo Gonz áles , '•••••••.•••• •
Oabo........ .••• Ji) l:lilv88tre Tugas •.•.••.••••••••.•
Otro. •• ••• • •• ••. 1I Pablo Tugll.8. • • • • " " ••••• •••.•
Otro. •• • • • • • • • •. »Cornelio AneHe•• : •••.•••••• " •
Otro. • • • • • • • • • • • » Vicente Barrenas.••••••••••••••
Otro... ••• •• • • .• »Juan Huertas ~. '.. ~ .• '.•. .- ••.••.
Otro. . . • • • •• •••. II Antonio Martínez H uertas •.•••• •
Voluntarío.. • • • •. »Manuel Jiménez '. : .•••••••••••.
Otro . •• •• • • • • • •. »Antonio Franco'.••.•••••••••••.
Otro ••••• .-.. .... » Ramón Gil" Hernándss.•••••••..
Otro. • • • •• • • • • •• »José Arriola •. "•••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • ... »Vicente .ásenslo •••••.••.••.•••
Otro. • •• • • • ••• •• »1\-10.nue1 Benavente •••••••••••••'
Otro. . • . • . • •• • .. II Ramón Carrillo '•••
. Otro............ 1I José Piñal•••••.••••.••••.••••
Voluntarios de la. gue - Otro••••••• '. . . . . 'A tODI' José O b G I1 8 :11 uG .~" .: a rera are a y Cruz ita plata del MérIto Militar con dia-rril a de nn Rafael.. ) anta . .. . .. .. . . • . • . . .. . • .. t' t' .
:Ot.ro '. » Tiburóo Klizalde . .. .. .. .. ... .. m lVO rOJO.
!Otro•• : . • • • • •• •. » Pedro Val.íivie, •.••• ••••••••••.
Otro•..•••..•.• , Ji) Ram óu Cascan sa ••.••.••••••.•
Otro. .. . • • • . .. •. l) J osé EVaril:lto Flores .•...•....•.
Otro.'. • • • • • • • • •• 1I Luis Cal der ón .•••••••••••.•••.
Otro. •• . • • • • • • •• »Urino Rey.••.••• •.••••••••••••
Otro. . • • . . • • . ••. »l\Ianue1 de f:: oto••••••••••. , ..•.
Otro............ »Francisco Alvaro .••••.•••.••••.
Otro.... •••••••• »Julio Vals •...••.•••.••.•.• ••
Otro ••• " .•••••• »Mariano Bermúdez de Castro.••.
Otro•••••••••••• »J·,!'éAba:L.••.•..•.••••.•••.••
Otró..... ••••• •• »Francisco Marin Gómez•••.•••••
Otro. • •• • • • • • • •• :11 lHanue í E¡;tévez. • •• ••. • • • • • •• ••
Otro. • • •• • • • • • •. 1I Francisco de la Bsealere ••••••••
Otro. • • •• • • • • • • • » José Acu llí • • • • • • •' .
Otro... • •••••••• ,t Pddro Castro .
Otro•••••••••••• »Matill s Azuar .••••••"•••••••••••
Otro. ... • • •• • •• •. 1I Jos é Lorenz» BI~neo••••••••••.•
Voluntario•••••••••.•. Médico civil..... »FrallCÍaco Gonzálea••.•••••••••• Cruz de La elase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
Bón, Caz. expediciona·. "
rio núm. 8..• ....•.. Soldado••••••••• Juan RUIZ Serrex ••••••.•••••••••• ~
Reg , Iat.a de Mlndanao Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
núm . 7,1 Otro Valentin Valangel................ tintivo rojo y la pensión mensual de
Beg. Iuf.a de Legaspi . 2"'50 pesetas, no vitalicia.
núm. 68..•••.• . •.•. Otro••••••.••••. Maríano Tumalón ••••••••.•••••••
B ón, Caz: expedíeiona- 4 I
rio núm. 4 Otro••• , Ramón Triéns \CtUz de plata del Mérito Militar con dis·
Batal lón mixto. de Inge- tintivo rl.jo y la pensión mensual de
nieros Otro Silverío Ttip ••••••• ••••••• ••• ' 2'50 pesetas, vitalicia.
I
:Madrid 19 de julio de 1897. AICÁRBAGA
- .<'>'t" .....-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto 'por V. E. 'á este
Ministerio en su cooiunícacíén de 8 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial; clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente de la Guardia
Civil D. AntoniO"Pérel GllY y termina con el guardia civil
de 2.a Julian Jiménez Adriátioo, en recompensa al.eompor-
tamiento que observaron en la persecución y destrucción
el e una partida en la provincia de dlocos Norte», los díaa
29 .'e enero y 2 Y 9 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos aüoe, Ma-
drid 19 de julio de 1897.
MARtELO DE AlcÁ.'RBA&A.
Señor General en Jefe del oJéroito de las llllas Filipina••
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Cuerpoa
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... 1
I¡ """" NO..... R".m,...u qu... I~ conceden
---------'s,gnndO teniente, D. A~toniO Pérez Gay, ••••••••••• ,/oruz de l.~ clas~ del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento•••••••. Manuel Alvanz González .•..•••.•.
Oabo E ...•••.•. Juan Mesa Bernal, •.••• •..•••••••.
Guardia de 1." ... 8ilvino Alcántara Bilgesa .•••••••••
Otro .•••...••••• Basilio Babang y Jaramillo ••.••••.
Otro ..••••.•.••• Cándido Pascual Marí a •.. •• • . • • • •.
Guardia Oívil , .••..... :, Otro ..••.•...• •• Franr-ísco ágb ayaní Mata •••••... • .Crua de plata del Mérito Militar con dís -
¡Otro de 2.a •••••• LE\ón.F::tldoc FIlIe"Y...••• • \ tíntívo rojo., Otro ••••••..•••• Florentino Behsar ío Beloy..•••.••.Otro •••••••.• •• . Ambrosio Guzmán A~pao..... ••• •. . 'Otro .•.••...••.• L.ón Pazsduan Almazán .•..•.. . • •Otro •.•••••• •••• Kusobio Pascual Rsimundo .•••• • •• \
Otro •••••••••••. Julíán Jiménez Adriático•.•••.•.• i
I I
Mtidrid 19 de julio de 1897. 'C ~7.CÁR&A6Á
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto ' por V. E. A este
Ministerio en su comunicación de 7 de abril último, el Rey
(q , D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la .
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases éIn-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el, segundo teniente del regímiento
Infantería de Manila núm. 74, D. Santiago Mntíntz Sie rra,
y termina con el soldado del mismo cuerpo Román Lindo
Diego, en recompensa al 'compor tamiento que observaron en
la defensa del- fuerte «Bríoness (Mindanao), el día 12 de
septiembre del año anterior.
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demá- efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de julio de 1897.
~1ARCELO DE AZCÁRRAGA.
BenorGeneral en Jefe del'ejáreito de las íelae Flfipinaa.
llelaci6n que se cita
Cuerpos Clases
'· 1 N OllfB RE S Recompensas que se le s conced en
,Otr~ • •• . •• •. • •. .
Reg. Iota de Manila nü-
mero 74••..•.••..••
!Segundo teniente. D Santiago Martínes Sierra •.••... ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo. '
Sargento 1. •••• :. Bernardíno de la Cruz Argüelles " ..
Cabo 1. ••••••••• Tomás Bolal íu Samasa •••••••• ••• ,
Otro ••.••..••••. Pedro Gamboa Arellano ...••......
Corneta•.••••••• Bernardíno Malueñas Moros ••.•••. Cruz de plata del Mérito MIUtar con dís-
Soldado•••..•.•. Agatón Fasmel Toledo....... .• •• . tintivo rojo.
Otro •• ~ ••••••••• Itmiliano Oliver ••••••••••••••••••
Otro •.•••••••• •. Gregorío Articulo M/lgbayo ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Mariano Romero .••••••••••
. ~IERIDOS l ' ,
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Soldado .•••••.•• Damián Oamalido Marzades.... . ... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
' . . )cruz de plata del Mérito Militar con día-Otro •••••••••••• EusebIO Fontalll]la . •• ••• . . ••••• .• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Juan Cudal CapIl.... •• •• •• .••• • •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
. . ~cruz de plata. del Mérito Militar con dís-Otro •••••••••••• Manuel ValeDIa Slades • • • • • • • • • • • • tintivo .rojo y la pensión mensual de
Otro •••••.••. " . Fedro Lacre Pe íegrín.••••••• •• . ". . 7'50 pesetas, ' vitalicia. .
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Román Lindo Diego.............. ti ntivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
. . l .
Madrid 19 de julio de 1897.
...."'-
AzcldUlAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. aeste I
Minieterio en su comunicación de 14 de abril último, el Ray
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por I
resol~ci6n de 13 del actual, ha tenido abien aprobar la aon~
\
cesión del empleo de segundo teniente de la escala de reser- ,
va de I nfantería, al sargento del batallón Oazadores expe-
dicionario r úm. 4, D. Erasmo Valdfs Solía, en recompensa al
comportamiento que observó batiendo una partida de ínsu-
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rrectos en el pueblo de ePulilánt 1 el d ía 10 de abril del COa
rriente año,
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de [ullo de 1897.
MARCELO DE AJOÁlUU.GA
Señor General en Jefe del ejllrclto de las islas Filipinas.
••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de N: ele abril último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé-
rito Militar. con distintivo rojo y la pensión mensual 2'50
pesetas, no vitalicia, hecha ti favor del soldado delbatall ón
Cazadores expedicionario núm. 4, José Cresnades Mal'tínez;
y la de la misma clase y orden, sin pensión, al soldado del
propio cuerpo Manuel Folgoso Ballie~do , en refmpe?sa •al
comportamiento que observaron batiendo á una partida m-
surrecta en el puehlo de e Pulilan», el día 10 de abril del co-
rriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñcs.
Madrid 19 de julio de 1897. ' .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
_.. -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de .Infantería, agregado á la Zona de Madrid nú-
mero 57, D. LeDpoldo de Herlldia y Delgado, prooedente del
ditltrito de Filipioas, en súplica de que se le abonen las tres
pagas de navegación .al respecto del empleo que disfruta,
puesto que sólo le han sido satisfechas como de teniente co-
ronel, fundándose en que cuando se le concedieron al regre-
sar á la Pen ínsula como herido en campaña, se hallaba en
posesión de la cruz de segunda clase de Maria Cristina, el
Rey (q. D. g_), Yen ~u nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado porIa Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado las tres pa-
gas de navegación que solicita, al respecto de los cuatro
quintos del sueldo de coronel en Ultramar, una vez que por
real orden de 2 de marzo próximo pasado causó alta con
dioho empleo de Filipinas, y por lo tanto estaba en pose-
sión .del mismo al ser baja definitiva en aquel distrito en
10 de junio último; debiendo compensarse el importe de las
citadas tres pagas con los haberes que le correspondan en
los tres meses siguientes al de BU destino á la, Península, y
hacerse el abono por la Oaja general de -Ultramar, previa la
oportuna liquidaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ma·
drid 20 de julio de 1897.
AloÁRBAGA
Belior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu....
Bañores Capitán general de las isbs Filipinu, Inspector de
. la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra, .. ,
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Excmo. Br.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de junio de 1896, cursando instancia
promovida por el capitán de Infantería D. Jose de Puga. y
Pintor, en súplica de que por el Depósito de Ultramar en
Cádiz, se Ie-sbone la paga del mes de junio de 1894, como
expectante á embarque, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente d-I Reino, se ha servido disponer que por
el habilitado de expectantes á embarco de dicha plaza, S9
abone al recurrente 1& paga que solícíte y que, reclamada
por aquél en nómina de la clase, del mismo mes de junio
de 1894, fué liquidada de conformidad por la Intervención
general de Guerra y relacionada en haberes en la adicional
al referido mes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. · ~Ma.
drid 19 de julio d~ 1~97.
AZOÁRRAGA
Séfior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Ca¡Jit"án general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
,
.,.
11.a SJ!lCCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R91-
na Regente del Reino, ha tenido bien disponer que la rea.l
orden de 10 de junio último (D. O. núm. 129), por la qUG
S6 concede el sueldo del empleo superior inmediato ,al-
capitán de Artilleria del tercer regimiento de montaña Don·
José Pardo y Pérez, se entienda rectificada en el sentido de
que los 'Verdaderos apellidos del interesado son Pardo de
Atin y Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde al V" E. muchos años. Ma.
drid 19 de julio de 1897.
AzcÁRIU.Gi.
Señor Capitán general de GaUcia.
Beñor Ordenador de pagos de GUllra.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder al auxiliar de
oficinas de segunda clase, de la isla de Cuba, D. Antonio
O'Farrill Chappotíll, la gratificación de 250 pesetas anuales;
que disfrutará desde 1.o de octubre próximo .pasado, por
haber cumplido los 10 años de antigüedad en su actual em-
pleo el 15 de septiembre último y estar comprendido en la
real orden de 11 de agosto de 1894 (C. L. núm. -242), hecha
extensiva á Ultramar por la de 28 de enero de 1895 (Colec-
ción Legislativa núm. 23).
De' real orden lo digo á V. E, para BU conocimiento y
efeotos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1897.
AzoÁBRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Ouba.
• •••
u,& SICCIÓH
Exorno: Sr.: El Rey (q. D. g.), Y.en su nombre la. Reí-
na.Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el abe-
no delsueldo de coronel, que por real orden de 24 de íebre-
AzoÁRRAGA
-Artillería, destinado en la fundición de bronces de Sevilla,
Don Joaquin Castelló y Carrasco, como comprendído en los
beneficios del arto 3.0 transitorio del reglamento de ascen-
sos en tiempo de paz, tenga lugar desde 1.0 'de abril de
1895, fecha desde la cual le corresponde, por contar en su
empleo mayor antigüedad que la señalada en real orden de
10 de abril citado (D. O. núm. 82), y con arreglo á lo dís-
puesto en las de 7 de enero y 23 de ftlbrero del corriente
año (O. L. núms, 3 y 47).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E'. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1897.. .
ro último (D. O. núm. 44), y á partir de 1.0 del mismo mes,
le fué conoedido al teniente coronel de Artillería, con desti-
no en el tercer batallón de plaza, D. Enrique Farres J Xarlant,
00000 comprendido en los beneficios del arto 3.° transitorio
del reglamento de ascensos en tiempo de paz, tenga lagar
desde 1.0 de julio de 1895, fecha desde la cual le correspon-
de. por contar en su empleo mayor antígüsdad.que la seña-
lada en real orden de 15 de julio citado (D. O. núm. 155), y
con arreglo á lo dispuesto en la! de 7 de enero y 23 de fe-
brero del corriente año (C. L. núms. 3 y 47).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos a.ños. Ma-
drid 19 de julio de 1897.
•
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AZOÁBBÁGÁ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oomandante general de Ceuta.
. Señor Ordenador de psgos de Guerra.
Señor Oapitán general de la segunda región:
.,.
• '0:
Excmo. Sr.: 00000 comprendido en los beneficios del
arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y real orden de 8 de noviembre de 1893 (D. O núme-
ro 247), elRey (q."D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo del
empleo superior inmediato, desde 1.o del mes de noviembre
oítado, al teniente coronel de Artilleda, con destino en el
parque de Santa Ornz de Tenerife, D. Luciano Menénde.w y
Garcia Sin Miguel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Excmo. s.,: Accediendo á lo solicitado por el subins-
pector médico de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, retirado, D. Luis Gll1'cíaMarchante el Rey (q. D. g.),
Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á.
bien concederle el abono del suel-to del empleo superior ín-
mediato, desde 1.o de julio de 1893, que le corresponde como
comprendido en los beneficios del arto 3. 0 transitorio del
reglamento de ascensos en tiempo de paz, y real orden de
23 de junio anterior (D. O. núm. 135), y en virtud de lo
dispuesto en las de 7 de enero y 23 de febrero últimos
(C. L. nüms. 3 y 47), hasta fin de julio de 1895, mes en que
pasó á su actual situación.
De real orden Io.dígo á V. E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos años.
Madrid'19 de julio de 1897.
AIOÁBBA6A.
•••
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el abo-
no del sueldo de coronel que por real orden de 20 de no..
viembre de 1895 (D. O. núm. 262), y. á partir de 1.0 del
mismo mes, le íué concedido al teniente coronel de Artille.
ría, destinado en el 13.0 regimiento montado, D. Juan Ló.
pez P¡;}omo, como comprendido en los beneficios del art 3. o
tran~itorio del reglamento de ascensoe en tiempo de paz,
tenga lugar desde 1.o de abril de 1895, fecha desde la cual
le oorresponde, por contar en su empleo mayor antigüedad
que la señalada 'en real orden de 10 de abril citado (D. O. nú-
mero 82), y con arreglo á lo dispuesto en las de 7 de enero y
23 de febrero del corriente año (O. L. núm. 3 y 47).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
. Madrid 19 de julio de 1897.
•••
Excmo. Br.: Como comprendido en los beneficios del
arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, yen real orden de 20 de junio de 1893 (D. O. núme-
ro 135), y en virtud de lo díspuestoen las de 7 de enero y
23 de febrero del corriente año (C. L. nüms. 3 y 47), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el abono del sueldo de subinspector
de primera clase del Cuerpo de Sanidad Militar, al médico
mayor retirado D. Eugenio Montero y Onjón, desde 1.° de
julio de 1893 á. fin de igual mes de 1895, en que pasó á su
actual situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añoa, Ma-
drid 19 de julio de 1897.
A~CÁRUGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de la quinta reglón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el abo.
no del sueldo de teniente coronel que por real orden de 26
de agosto de 1895 (D. O. núm. 189), y á partir de 1.0 de
septiembre siguiente, le fué concedido al comandante de
EXCMO. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. t\
este Ministerio con SU escrito de 12 de junio último, prOMO"
vida por el oomeadante mayor de la Zona de reclutamiento
de Avila núm. 411 en súplica de autorización para reclamar,
en adicionales al ejercicio de 1895·P6, la cantidad de 74'50
pesetas, importe de secorres suministrados y estancias de
hospital causadas por el recluta de la mísma Sovl,lriano Ro·
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AzCÁRBAGA.
Señor Capitán general de CutiUllo la Nueva y Edremadura.
cmCULARES y DISPOSICIONES
dt la Subseoretaria y Seooiones de este ltinist.rio
'1 de la.s Direociones generales .
hallarse en suspeuso la recluta voluntsría para Ultramar y
exceder además de la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de [ulio de 1897.
dríguez Martín, en los meses de abril, mayo y junio.del últ:-
000 de los años citados. el Rey (q, D. g.), Y. en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder la
autorización snlioitada y dioponer que.por la zona de reíe-
rencía se proceda á. formular las adicionales indicadas con
la debida separación, según sea ~l concepto del devengo,
las que, debidamente justificadas y previa liquidación serán
incluidas en el capitulo de ,Obligaciones de ejercicios cerrado«
que carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 19 de julio de 1897.
" AzCÁB:¡UGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y "Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
9.· SEOOIÓii
.,
VUELTAS AL SERVICIO
7.· SEOOI6N
Excmo. Sr.: En vista "de la Instancia promovida por
Luis Moreno Regayos, vecino de esta corte, calle del Barquí-
110 núm. 38, cabo primero que fué del Cuerpo de 8anidad
Militar, en súplica de que se le conceda la vuelta al serví-
cio con el empleo de sargento y destino á Cuba ó Filipinas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
A fin de cubrir una vacante .de pensión (le segunda ca..
. tegoría, he tenido á bien designar para ocuparla al alumno
de esa academia D. Juan Alvarez Busqi1et, quien deberá dis-
frutarla desde 1.0 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1'1 de julio
de 1897. .
El Jefe de la. sección,
E1wique de OYOZCO
Señor Director de la Acade~ia de Infantería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
IMPRENTA Y LlTO&RAFf.4. DBL DEPÓiJITO DE LA GlUJllmA
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Del al. 18'1IS, tomo l.·, á J'IO pellSt•••
Del ale laSlS, tome- 1.° JI.·, t & id. íd.
:0._ .6.. 18'16, 18'18, 18'19, 1880, 181'1, 18iO, 1891, U1t16 Y 18~6, ti pssetllll tloo.
Lea e!lorfllt jefal, efielalu é indlvld'llM de tnlpa tl'll.e Qceeeu adl,'lllt!r toda á parte .de la~pnbil~da, POdÚD halerla liba.
und. ti pe8Eltu menlllallilll.
S.llflmltan &D1lIlCm. rei.a.,iGlu\dol! COD el EjélsltG, á 50 C0ntlmCíJ !s Unes pttl Interción. A. le!!! anuncIantM qll.e detan tIg1l1'8D 111•
..unlbll' por hmpul1lda que eJultlda de ti" meEew, !ifl !e hará uaa bonlliGl\e16n del 10 P;¡¡1! 100.
DMrio~ Ó pllego d8 ü¡¡ii~ que i8 $Ii'mp!'a suelt¡;¡, ~i$i1~¡¡¡ del d.'ill; i6 uá:utt";¡;:uI. Lea lltru~d¡;;;;¡, j ISO id.
La. nDlIllrlpelQuel pañieu.lllry pod1'4n haeaea en !Iii b~n;.il. fiignl"nt&¡
1.~ A la~~~tivtl, al prell1(jde Z l.l@<letll.5 i!:~mt1¡¡trl). y 5\1 atta será p:rtl<lieamJante en primer!) da ¡¡,1\~. .
l.· Al Diario Ojlcial~ aUdem de B id. íd., 7 i!tl al.t2 podré i1Sf en prim~i'o de e,!~lqQisr trfmer;tra.
l.- A,l.DStrio~ '1 Coi>.~ Lq;id(~mG. al ídem de l) íd. íd•• Y8ft eltR 31~O¡~cW en 11lllÜqtl.1GI' tllmeme y &\ la~ lA·
,iIlafitla en primero d.ase.. '
Tedaalu nb3tripeiea!l dArán comleuo en ptinGipi¡. ds ízlme¡gre nr.ml'Ú. sea IlnlÚqnier& la fellha afl 1m aUg, dentro de em
..nodo.
(·.D la leglllaelón ClO1'1'lente Be di$írlbnir4 la €lan;¡:;,p0:lldient6 t otro afio de la a1;rseltda
:ti n Ultramar lu prelll811 de rnlbserlplllón lI{;r4n a1 dable que eil la PemJujul••
1.. PIlIOII han de verlfieare pllJl Ildelentado.
1 .. pedidH '7 gil", .1 AdminilltlTldcr del DWio O./fWJl y 6.JZ«...'f,ÍÓH ~Wí1.
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NOVISIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL TENIENTE OORONlllL DE INlI'AN'rEnÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dietadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglllmentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas laS operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órde:p.es de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse loa pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
- DEPOSITO DE LA GUERRA
Eal.s taller.,. tle este Establecimiento se hacen toda clase .le Impresos, estado. y formularlos para los euerpos y tI.pendenet..
del Ejército, á preeios económieos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL :MISMO
ANUARIO MILITAR DE ··ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNDI e E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuademado
e~ teIa.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén-
tunos por gastos de íranqueo. .
-
DESCRIPCiÓN, .MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUS'ER ESPANOL
MODELO 1893
didEl precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con g~'f1,n número de láminas), el!l de 'una peseta en Madrid. Los ~e•
. 08 para fuera amo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céatiDlOl
,eJemplar, el precio fijado parA provinciM.. .
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llEGLAUENTO OnGÁNICO y PAnA EL SEnVICIO DEL OUERPO DE VETE:RINAnIA mLITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrei'o de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO ·YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de '1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1-so pesetas.
MANUAL' REGLAMENTARIO
::I? .A.. :R. .A..
LAS OLAS'ES DE TROPA
Obra. deola.rada de texto, porreal orden de 23 dejuniode1893, para las aoademia.s regimentales del a.rma de infantma
así en la. península. oomo en ultra.ma.r.
Segunda edición del primer tomo de dicho M Aloo'UAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893. .
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provinéias
enviando 50 céntimos más. .
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN ' VIGENTE
2,- EDICION. CORREgIDA y AUMENTAllA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generaíee para oficialE;s, Bonores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cnerpo15 de infantería "1 de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de J!raD utilidad para el Ingreso en los Oolegios de la GUl'J:dia Oivil y de Oarabíneros, ,
Su precio e~ Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. •
Programas por que-ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campa1'l.a.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Afri~.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guetta.-Pre·
cio: 0'20 peaetss,
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de laaZonas mili-
tares ~ indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Bzígadasj-Oabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
C"CT:B..A..
- 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 6!JO.OOO' en cuatro hojtw.-Preclo: 4: pesetu.
, 1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 276.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Preoio: 2 pesetas. .
1 -MO DI LA PBOVINW DI UNTA. CLABJ, "cala iiiDiéiO' ea Zhojas (eatalpldo 81 nlom).-Pneio: la puetu.
, , , 1
. WEM DE LA ID. DE MATANZAS, 21i'O':OOO' en una hoja (eatampa~o en colores).-Precio: t peseta.
1 ,
IDEM D:BlLA ID. DE LA HABANA, escala ~proximada de i'OO:'OOii' en dos hojas (eatampwa en coloree).-Pre"
olo: 2 pesetas.
, 1 'lD~M DE LA ID. -DE PINAR DEL RÍo escala i6D.iiOo,en dos hojas (ea1iaropado en coloree'.-Precio: 2.pesetas.
, , ' ' 1
OROQUIS DE LA PROVINCIA ,DE SANTIAGO DE OUBA,.oocala 'iiO]OO.-Precio: '3' pe8~ta••
,
:El' X x.... X ::I? X J:'lliT ..A. s
OARTA fl'!NERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala '¡¡O/ OOO' en cuatro hojas, con un plano de la p~blación de
Mani1a.-Precio: 10 pesetas. .
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